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Βιβλιοκρισίες 
Photini Cons tun topmiloii (έπιμ.), The Foundation of the Modern Greek State. Major 
Treaties and Conventions (1830-1947), 'Τπουργεΐο Εξωτερικών - 'Τπηρεσία 'Ιστορικών 
'Αρχείων / Καστανιώτης, 'Αθήνα 1999, 189 σ. 
Επέλεξα να παρουσιάσω και το βιβλίο πού 
επιμελήθηκε ή Φωτεινή Κωνσταντοπούλου 
για να δείξω πώς οι αρετές πού επεσήμανα 
στην έκδοση τών εκθέσεων του W. Meyer 
λείπουν έδώ κατά προκλητικό τρόπο. Στα 
μεθοδολογικά, πρώτα: δέν υπήρξαν επιστη­
μονικά κριτήρια στην επιλογή τών διπλω­
ματικών κειμένων πού δημοσιεύονται. Ή 
σύντομη σημείωση της εκδότριας «The 
Treaties in this volume are not present­
ed in their entirety. The editor has se­
lected articles directly related to the 
formation of the modern Greek state 
but also addresses other important is­
sues of Greek historical interest...» (σ. 
26), είναι γενικόλογη και καθόλου δέν δεί­
χνει δτι τήν απασχόλησε το πρόβλημα. Φυ­
σικά δέν περίμενε κανείς να δημοσιευτούν 
δλα τα κείμενα και σέ ολη τους τήν έκτα­
ση. Περίμενε δμως μια στοιχειώδη εξήγη­
ση γιατί επιλέχθηκε αυτό και οχι το άλλο 
πρωτόκολλο, αυτά και δχι τα άλλα άρθρα 
μιας συνθήκης. Ή εκδότρια προτίμησε τή 
σιωπηλή, δηλαδή χωρίς επιστημονικά κρι­
τήρια, αυθαίρετη επιλογή, μέθοδο πού ήδη 
έχει χρησιμοποιήσει και για τήν έκδοση 
τουλάχιστον άλλης μιας κατηγορίας δημο­
σιευμένων κειμένων ή εγγράφων.1 Ό υπό­
τιτλος της έκδοσης «Major Treaties and 
Conventions» έβαζε φυσικά έναν περιο­
ρισμό, άλλα το ζήτημα της έκθεσης τών 
κριτηρίων επιλογής παραμένει ακέραιο. 
Ενδεχομένως το κενό θά συμπληρωνό­
ταν αν στα εισαγωγικά σημειώματα της 
επιμελήτριας, τα όποια συνοδεύουν κάθε 
1. Βλ. τις σχετικές αντιρρήσεις της 
Ρίκας Μπενβενίστε («Περί αρχείων, Ε ­
βραίων, ιστορίας καί πολιτικής», έφημ. 
Αυγή, 14.1.2001) για το δημοσίευμα: 
Documents on the History of the Greek 
Jews..., επιμέλεια: Φωτεινή Κωνσταντο­
πούλου - Θ. Βερέμης, 'Τπουργεΐο 'Εξωτε­
ρικών/Πανεπιστήμιο 'Αθηνών/Καστανιώ­
της, 'Αθήνα 1998. 
εκδιδόμενο κείμενο, είχαμε ουσιαστική πα­
ρουσίαση τών γενικότερων πολιτικών και 
διπλωματικών εξελίξεων πού οδήγησαν 
στις διεθνείς αυτές πράξεις. Είναι απορίας 
άξιο γιατί δέν έγινε χρήση τών τόσων ση­
μαντικών έργων πού διαθέτουμε, ώστε τα 
συνοδευτικά αυτά κείμενα να έ'χουν ιστορι­
κή βαρύτητα. Πώς είναι δυνατόν να γράφει 
κανείς για το Διακανονισμό της Κωνστα­
ντινούπολης και να αγνοεί το άρθρο του 
'Ελευθέριου Πρεβελάκη
2
 ή άλλα του σχε­
τικά έργα καί ή μόνη παραπομπή νά είναι 
στην Πολιτική 'Ιστορία τοΰ Σ π . Μαρκεζί­
νη; *Av ή επιμελήτρια είχε διαβάσει το 
άρθρο, ή κάτι αντίστοιχο, θά έγραφε κάτι 
πού θά μπορούσε νά εξηγήσει μέ ποιες βα­
σανιστικές διαδικασίες καί ποια πρωτόκολ­
λα, πού καθόλου δέν μνημονεύονται,3 φθά­
σαμε στο αποτέλεσμα αυτό. Για το επίπεδο 
τών σημειωμάτων αυτών, άρκεΐ νά αναφέ­
ρω πώς καταλήγει το σχετικό μέ τή συν­
θήκη τοϋ Λονδίνου της 29 Μαρτίου 1864. 
Άφοΰ αναφέρεται στην αύξηση της εθνι­
κής επικράτειας μέ τήν προσάρτηση τών 
Έπτανήσων, σημειώνεται: «However, the 
incorporation of the Ionian Islands to 
Greece also increased the economic bur-
2. « Ό Διακανονισμός της Κωνσταντι­
νουπόλεως (9/21 'Ιουλίου 1832)», Μνημο­
σύνη 5 (1974-1975) 201-283. Ή παρου­
σιαζόμενη έδώ έκδοση προφανώς αγνοεί 
τή διαφορά τών ημερολογίων καί παρα­
πέμπει ασχολίαστα στο νέο, ωστόσο κά­
ποια γεγονότα στην Εισαγωγή δίδονται μέ 
το παλαιό. 
3. Το πρώτο έδώ δημοσιευόμενο πρω­
τόκολλο αντλείται άπο τή συλλογή διεθνών 
πράξεων πού αφορούν στην 'Οθωμανική 
Αυτοκρατορία τις όποιες εξέδωσε ό Ga­
briel effendi Noradounghian. Στο ίδιο 
όμως τόμο υπάρχουν καί άλλες διεθνείς 
πράξεις σχετικές μέ τήν 'Ελλάδα, για τήν 
περίοδο 1826-1832, ή απλή καί μόνο ανά­
γνωση τών οποίων θά επέτρεπε κάποια συ­
νειδητοποίηση δτι οι εξελίξεις ήταν τουλά­
χιστον πολύπλοκες. 
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dens of the Greek State». Γενικά, στα 
σημειώματα αυτά, πού καλύπτουν μείζονα 
θέματα της ελληνικής ιστορίας τοϋ 19ου 
και 20οΰ αιώνα, υπάρχουν 5-6 μόνο παρα­
πομπές σέ άλλα δημοσιεύματα. 'Από ποΰ 
αντλεί αύτη τήν αυτοπεποίθηση ή κυρία 
Κωνσταντοπούλου και ομιλεί περί παντός 
χωρίς νά αναφέρεται σέ βασικά έργα; Ά π ο 
βαθύτερη γνώση, περιφρόνηση της δουλειάς 
και της γνώμης των άλλων ή άπο άγνοια; 
Τα δσα γράφει στην Εισαγωγή επιβε­
βαιώνουν τις χειρότερες υποθέσεις. Και 
εδώ, σέ έ'να κείμενο 12 σελίδων, παρουσιά­
ζεται αξιωματικά ή πολιτική καί διπλω­
ματική ιστορία της Ελλάδος. Οι πραγμα­
τικές παραπομπές είναι τέσσερεις μόνο καί 
για λόγους πληροφοριακούς (στον Κ. Πα-
παρρηγόπουλο, για παράδειγμα, για νά μά­
θουμε πόσα στρατεύματα είχε ό 'Ιμπραήμ 
δταν αποβιβάστηκε στην Πελοπόννησο). 
"Ο,τι ή νεοελληνική ιστοριογραφία παρή­
γαγε τα τελευταία χρόνια, για νά περιορι­
στώ μόνον σ' αυτά, λείπουν τελείως άπο το 
ιστορικό αυτό διάγραμμα. 'Απροκάλυπτα 
λέγεται οτι ή Ελληνική 'Επανάσταση άρ­
χισε τήν 25η Μαρτίου 1821 δταν ό Πα­
λαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε τή σημαία 
του αγώνα" ή οτι στή διάρκεια της 'Οθω­
μανικής κυριαρχίας, «secret schools in 
which young Greeks were taught by the 
clergy functioned at night in churches». 
Σέ σχέση με το πώς φθάσαμε στην έξίοση 
τοϋ "Οθωνα ή τήν εμπλοκή τών μεγάλων 
δυνάμεων στις ελληνικές υποθέσεις ή τήν 
πολιτική τοΰ Βενιζέλου κλπ. σπάνια βρήκα 
κάτι πού νά μην είναι απελπιστικά γενι-
κευτικό, κοινός τόπος καί ευρύτατα γνω­
στό" αντίθετα παρατήρησα τήν έλλειψη κά­
θε αναφοράς στην Κατοχή καί τήν 'Αντί­
σταση. Τέτοιες παραλείψεις είναι ακόμη 
πιό εμφανείς στό χρονολόγιο μέ το όποιο 
κλείνει ό τόμος, συνταγμένο κι αυτό άπο 
τήν επιμελήτρια (π.χ. αναφορά στην έναρξη 
τοΰ «πρώτου γύρου» τοΰ 'Εμφυλίου Πολέ­
μου τό 1943, άλλα καμία μνεία τών Δε­
κεμβριανών ή της έναρξης τοΰ 'Εμφυλίου 
(1947), ενώ υπερβολικές, συγκριτικά, εί­
ναι οι μνείες της κυβερνητικής δράσης τοΰ 
Γ. Παπανδρέου τό 1944). Μέ τόν ϊδιο ελ­
λιπή τρόπο αντιμετωπίζονται καί οι άλλες 
περίοδοι της νεοελληνικής ιστορίας. 
Είναι βέβαιο δτι ή παροΰσα έκδοση θα 
κυκλοφόρησε ευρύτερα καί Οχι μόνο σέ ελ­
ληνικούς κύκλους, άφοΰ είναι στα αγγλι­
κά. 'Αλλά τίθεται, νομίζω, Ινα σοβαρό ζή­
τημα: ποια εικόνα για τό επίπεδο της ελ­
ληνικής ιστοριογραφίας προκύπτει άπο τις 
εκδόσεις της Υπηρεσίας 'Ιστορικών 'Αρ­
χείων τοϋ Υπουργείου 'Εξωτερικών. Ή 
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ιστορική διάσταση της υπηρεσίας αυτής 
καί τό γεγονός δτι είναι δημόσια εγείρει 
κάποιες προϋποθέσεις επάρκειας δσων με­
τέχουν, καί μάλιστα σέ διευθυντικό επίπε­
δο, στό σχεδιασμό τής αρχειακής πολιτι­
κής καί τής ιστορικής αξιοποίησης τών 
τεκμηρίων πού τό πλούσιο αυτό αρχείο πε­
ριέχει. Τά δσα δμως διαπίστωσα διαβά­
ζοντας τό βιβλίο πού παρουσίασα μέ αναγ­
κάζουν δυστυχώς νά ισχυριστώ δτι δέν κά­
λυπταν στοιχειωδώς τις απαιτήσεις μιας 
ιστορικής έκδοσης καί μιας ιστορικής γρα-
Φ η ς
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